









książki Il problema estetico in San Tommaso,  rozpoczął pracę naukową i dydaktycz-
ną na Uniwersytecie Turyńskim, gdzie wykładał do 1964  roku. Następnie prowadził 
wykłady  z  zakresu  semiotyki,  semiologii  oraz  estetyki we  Florencji  i Mediolanie, 
a w 1975  roku został profesorem zwyczajnym  i otrzymał katedrę  semiotyki na Uni-





i młodzieży  oraz  esejów  na  temat  teorii  literatury,  świata współczesnego  i  kondycji 
współczesnych mediów  i  nauki.  Sławę  przyniosła mu przede wszystkim działalność 
eseistyczna i powieściopisarska. Profesor Umberto Eco był autorem wielu powieści łą-
czących różne style i motywy literackie. Wśród nich najsłynniejsze to Imię róży (1980), 
Wahadło Foucaulta  (1988), Wyspa dnia poprzedniego  (1994), Baudolino (2000), Ta-
jemniczy płomień królowej Loany (2004), Cmentarz w Pradze (2010) oraz najnowsza 
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